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Vierzon – A71 échangeur no 6
Vierzon Est
Opération préventive de diagnostic (2016)
Sandrine Deschamps
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération est située à l’est de la commune de Vierzon, à la confluence des vallées de
l’Yèvre  et  du Barangeon au sud du village  au  Chevry.  Cette  opération a  permis  de
mettre  en  évidence  et  de  tester  un  réseau  de  chenaux  holocènes.  L’expertise  du
matériel archéologique récolté, daté de la Protohistoire au XXe s., révèle que celui-ci est
systématiquement  en  dépôt  secondaire  et  qu’il  provient  nécessairement  de  sites
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